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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga minyak mentah dunia dan suku bank Indonesia (BI Rate)
terhadap saham gabungan pertambangan periode tahun 2006 -2012. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini
menggunakan Saham Gabungan Pertambangan (IHSP) sebagai variabel dependen dan variabel independen berupa harga minyak
mentah dunia dan BI Rate. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bulanan dari Januari 2006 hingga Desember
2012. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengetahui hasil
estimasi jangka pendek, dan menggunakan uji kointegrasi Jhansen untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji stasioneritas, dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF).
Berdasarkan pengolahan data penelitian ditemukan bahwa Indeks Harga Saham Pertambangan (IHSP) di pengaruhi oleh harga
minyak mentah dunia, suku bank Indonesia dan nilai harga saham pertambangan pada periode sebelumnya. Suku bunga Bank
Indonesia (BI Rate) dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSP, sedangkan dalam jangka pendek BI
Rate periode sebelumnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Pertambangan (IHSP). Selain itu, nilai
IHSP periode sebelumnya juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IHSP periode sekarang. Harga minyak mentah
dunia berpengaruh secara negatif terhadap harga saham pertambangan. 
Kata Kunci : Harga Saham Pertambangan dipengaruhi oleh Harga Minyak Mentah Dunia dan Suku Bunga (BI Rate).
